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ANNOUNCEMENTS 
Anthropologica-- Canada's oldest journal of anthropology, 
published biannually with peer-reviewed articles, would 
welcome history of anthropology essays. For further 
information please contact Andrew and Harriet Lyons of 
Wilfrid Laurier University. 
Cheiron--The International Society for the History of 
Behavioral and Social Science, is calling for papers for 
their 22nd annual meeting at Westfield State College, 
Westfield, MA, June 21-24, 1990. Papers, symposia and 
workshops may deal with any aspect of the history of the 
behavioral and social sciences, or with related 
historiographical and methodological issues. Graduate travel 
awards are available. Send program submissions before 
February 2, 1990 to: Dr. Robert H. Wozniak, Cheiron Program 
Chair, Department of Human Development, Bryn Mawr College, 
Bryn Mawr, PA 19010, (215) 527-5190. 
V. Gordon Childe Centenary Conference--The conference will be 
held September 25-28 1990. Subtitled "His Intellectual and 
Political History," it will focus on: 1) Childe as a theorist 
and critic of Labour politics particularly in relation to his 
classic work of 1922, How Labour Governs; 2) The meaning and 
significance of Childe's achievement as an archaeologist and 
historian; and 3) The Australian background to Childe's 
intellectual outlook. Papers are sought on these themes and 
on any other topic which casts light on his intellectual 
development. Interested parties may write to: V. Gordon 
Childe Centenary Conference, UniQuest Limited, University of 
Queensland, St. Lucia Qld 4067, Phone: 61-7 377 2733 Fax: 61-
7 870 3313. 
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